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Report on “Okura Torakiyo Kyogen Densho”
and “Okura Tora'akira Denju mokuroku”
ODA Sachiko
“Okura Torakiyo Kyogen Densho” and “Okura Tora'akira Denju Mokuroku”
are both writings on kyogen in the collection of Yamamoto Tojiro Family of the
Okura School that have been transmitted in the form of hand scrolls. Both are
recently found, valuable materials dating to the early Edo Period that contain
unique and interesting contents. (The present author has revised the original
titles of each in order to avoid confusion.)
“Okura Torakiyo Kyogen Densho”  (original title “Oboe”) was written by
Okura Yaemon Torakiyo (1566-1646) and given to his second son Hachiemon
Kiyotora (1610-1662) on March 3, 1641. It contains the 12 points one should
keep in mind when performing kyogen. For instance, one should observe what
has been taught or said from the past; one should not brood over a mistake
made on stage. It also makes comments on the direction toward which the
performer should look when on stage. The writer characteristically uses
concepts that had been introduced from China and were popular at the time in
order to explain these points. It is valuable as one of the oldest writings on
kyogen. 
“Okura Tora'akira Denju Mokuroku” (original title “Denju no Mokuroku”)
was written by Okura Yaemon Tora'akira, Torakiyo's oldest son (1597-1662) and
given to Okura Sukezaemon, who may have been a disciple of Tora'akira, in
1660. Although records show that Sukezaemon performed with Yataro
Hidetora and Chodayu, Tora'akira's sons, not much is known about his
biography. It contains a list of 43 kinds of naraigoto (difficult ways of
performance that is especially taught with emphasis by the master) and a list of
38 noh pieces that contain other naraigoto. It is a valuable writing on kyogen of
those days, certifying that the master has taught these naraigoto to his
disciple, and shows how kyogen was transmitted. 
